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La investigación realizada tuvo por objetivo principal determinar la relación entre la 
planificación estratégica y gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del 
Santa, Ancash, en el año 2021, respecto a su metodología la investigación fue 
correlacional del tipo aplicada con un diseño transaccional, así mismo la muestra 
fue del tipo censal y estuvo conformada por 45 trabajadores; se utilizó la técnica de 
la encuesta y para medir las variables se utilizó el cuestionario de planificación 
estratégica y el cuestionario de Gestión de Proyectos; también se identificó para la 
variable planificación estratégica el 64% de la muestra indicó poseer un nivel bueno 
y el 36% un nivel excelente, así también la variable Gestión de proyectos el 60% se 
ubicó en un nivel bueno y solo el 40% alcanzó el nivel excelente, por último se 
demostró que existe una relación positiva alta y significativa entre Planificación 
estratégica y Gestión proyectos, también para la variable, obteniendo una 
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The main objective of the research was to determine the relationship between 
strategic planning and project management in the Provincial Municipality of Santa, 
Ancash, in the year 2021, regarding its research methodology it was correlational of 
the type applied with a transactional design, likewise the The sample was of the 
census type and consisted of 45 workers; The survey technique was used and the 
strategic planning questionnaire and the Project Management questionnaire were 
used to measure the variables; It was also identified for the strategic planning 
variable, 64% of the sample indicates having a good level and 36% an excellent 
level, as well as the Project Management variable, 60% was located at a good level 
and only 40% reached the excellent level, finally it was shown that there is a high 
positive relationship between Strategic Planning and Project Management, also for 
the variable, obtaining a Pearson correlation of 0.803 with a significance level of 
0.000 <0.05. 





Esta investigación, nace por la insuficiencia y la limitación que existe en el área de 
proyectos, donde se restringen a los cambios y a la falta de aptitudes y 
conocimientos sobre planificación estratégica y la Gestión de Proyectos, de parte 
de los empleados de la Municipalidad Provincial del Santa. 
A nivel internacional la coyuntura política actual posee dificultades y un pobre 
desarrollo sostenible (Selivesrstov, 2012), por el cual requiere de una fiscalización 
temporal para medir la planificación y observar gestiones de proyecto, por ello la 
valía de la política y el rol fiscalizador del estado en cada país ayuda a mejorar los 
procesos y control en estas dos variables importantes pues con una buena 
intervención se podrá observar beneficios en la sociedad, concretando proyectos 
beneficiosos (Alvarado, et al., 2020) 
Según Almeyda (2016) una de las problemáticas en Latinoamérica es la 
administración pública, puesto que no brindan una adecuada ayuda en los servicios 
básicos a su población que se encuentra básicamente en situación de pobreza, 
esto nos lleva a una conclusión, una institución débil y con poca poco poder de 
gestión afecta al desarrollo de una comunidad, país. 
Según Morgan (2011), todas las instituciones actualmente poseen la 
responsabilidad de brindar una mejor condición de vida a la persona, por ello el 
estado cumple un rol fiscalizador y examinador para que estas políticas públicas 
lleven a procesos mucho más activos y eficientes, sin embargo, en la práctica 
ninguna institución garantiza un modelo equitativo, socialmente justo y sostenible 
en el tiempo (Yunus & Shaw, 1998). 
A nivel Nacional la planificación municipal no es un motivo por el cual alegrarse, 
estudios conllevan a que solo el 49.95% de municipalidades para el 2013 contaban 
con un plan operativo institucional, lo que dificulta directamente a la planificación 
estratégica logrando así un pobre desarrollo local y condiciones baja de vida en las 
personas a nivel nacional (Hurtado & Gonzales, 2015). 
En nuestro país, líderes nacionales que han pasado en las últimas décadas, han 
constituido pocas obras de valor para la sociedad, entre ellas carreteras, servicios 
básicos de agua y luz, colegios, hospitales, puentes, pavimentación, entre otros; 
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sin embargo, este tipo de proyectos tienen costos muy altos, pero terminan 
destruyéndose en pocos meses o años, evidenciando así un rol pobre de 
fiscalización por parte de los gobiernos y directamente de las municipalidades 
(Herrera, Granadillo & Gómez, 2018). 
La contrariedad principal es el Perú, es que no es suficiente con que les asignen 
los recursos a las municipalidades, si no que no logran ejecutar los proyectos y eso 
es por falta de una buena comisión por parte de los trabajadores en diferentes 
municipalidades a nivel nacional, otro punto a mencionar es el alto índice de 
corrupción en estas dos últimas décadas (Vivar, 2020), dando las siguientes 
características en los proyectos ejecutantes, su demora en la ejecución, el tiempo 
de trabajo es más a lo previsto, y viene del resultado de estudios técnicos más 
hechos y no fiscalizados, generando gastos innecesarios, fondo que pudiera ser 
invertido en otros proyectos que conlleven a una óptima calidad de vida en las 
personas. 
Hoy, el gobierno central del Perú juega un papel significativo y sus organizaciones 
juega un papel importante para impulsar el cambio. Es necesario asegurar un 
sistema de desarrollo público consistente, sostenible y eficiente. Sin embargo, los 
planes estratégicos que ayudan a acelerar la planificación de todos los proyectos 
de inversión pública han contribuido al crecimiento y desarrollo de nuestra 
economía y actualmente se están implementando, con poco enfoque (Hintea, et al., 
2019). Por eso el problema radica en una gestión de proyectos ineficaz. Debido a 
esta asignación de recursos, el proyecto no puede llevarse a cabo debido a la falta 
de conocimiento de gestión por parte de varios funcionarios del gobierno local. La 
corrupción que vivimos en nuestro país (Vargas, 2018). El resultado son 
presupuestos grandes, archivos técnicos inadecuados, fallas 
técnicas y planes deficientes y planes de proyectos que no logran sus objetivos 
dentro de un horario de trabajo limitado, necesidades especiales y disciplina. Si es 
necesario reconstruir el servicio, todo esto se tendrá en cuenta y se proporcionarán 
fondos relacionados e inesperados para que el dinero pueda satisfacer otras 
necesidades. 
En la Municipalidad Provincial del Santa, los funcionarios al no contar con una 
buena programación y planificación estratégica para la gestión de los distintos 
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proyectos, conlleva a que la institución no pueda confeccionar, evaluar y aprobar 
los planes de inversión pública, en la Gerencia de Infraestructura, a la vez también 
existen observaciones de situaciones adversas por contraloría sobre la elaboración 
de expedientes técnicos, existen paralizaciones y obras sin ser recepcionadas ni 
tener resolución de liquidación de obras, por lo que esto desfavorece a la entidad, 
en cuanto al avance económico, la mejora continua y social de la municipalidad, 
afectando regularmente el bienestar de los ciudadanos. 
Este contexto demanda una remodelación en el sistema municipal que pueda 
integrar profesionales altamente calificados con valores éticos, con habilidades 
técnicas y con experiencia en gestión pública. También constituir un grupo que 
participe en la planificación estratégica, para lograr los objetivos de la entidad por 
el bienestar de los ciudadanos (Baranov, 2019). 
Por lo expuesto anteriormente, se formuló la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre la planificación estratégica y gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021? 
Así mismo, esta investigación se justificará pues la información conseguida tendrá 
un beneficio, práctico, teórico y metódico. 
A nivel teórico, la investigación pretende contribuir con el mundo científico, con 
respecto a las evaluaciones, resultados y la indagación tiene una relevancia teórica 
en cuanto a las letras de la dirección y gestión de recursos de referencia. También 
a nivel metodológico, este estudio pretende aportar instrumentos válidos y 
confiables para investigaciones nuevas. Con respecto a la justificación social, 
aporta la información de la correlación de planificación estratégica y gestión de 
proyectos para que los encargados o funcionarios de la municipalidad puedan 
utilizar está investigación para mejorar de manera específica una buena 
planificación estratégica para la gestión de proyectos, contribuye a la sociedad que 
tiene muchas necesidades, por ello nos incentiva a tener un modelo de planificación 
y plantear alternativas de solución para afrontarlas.  
Por todo lo expuesto se enunció el siguiente objetivo general: Determinar la relación 
entre la planificación estratégica y gestión de proyectos en la Municipalidad 
Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021 
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Así mismo los objetivos específicos fueron los siguientes: Identificar el nivel de 
planificación estratégica en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el año 
2021; identificar el nivel de gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del 
Santa, Ancash, en el año 2021; identificar la relación entre la planificación 
estratégica y la ejecución de la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial 
del Santa, Ancash, en el año 2021; establecer la relación entre la planificación 
estratégica y el control de gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del 
Santa, Ancash, en el año 2021; conocer la relación entre planificación estratégica 
y la calidad de gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, 
Ancash, en el año 2021. 
También con el fin de responder a las problemáticas planteadas, se formuló la 
siguiente hipótesis: “Existe la relación significativa entre planificación estratégica y 
gestión de proyectos en la Municipalidad provincial del Santa, Ancash, 2021”. 
Por otra parte, se presentó las siguientes hipótesis específicas. Existe la relación 
significativa entre planificación estratégica y la ejecución de la gestión de proyectos 
en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021; existe la relación 
significativa entre la planificación estratégica y el control de gestión de proyectos 
en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021, existe la relación 
significativa entre planificación estratégica y la calidad de gestión de proyectos en 












Se especificaron diversos estudios, con el fin de obtener información de las 
conclusiones que llegaron, en caso de los estudios internacionales, se consideró a 
Ponseca (2015) en su investigación: "La importancia de la planificación estratégica 
en la gestión de proyectos de inversión pública en Machala, Ecuador", tuvo como 
objetivo medir la significancia entre ambas variables. El método utilizado es un 
sistema relacional interdisciplinario y sistemático, en este caso se encontraron 68 
elementos de investigación como modelos y los métodos utilizados en este estudio 
fueron investigación y herramientas. Los datos registrados obtenidos son datos 
registrados en forma de preguntas. Como resultado, se confirma que el 64% de los 
encuestados piensa que el gobierno municipal de Machala no cuenta con personas 
calificadas que puedan desarrollar los datos del proyecto de acuerdo a los 
estándares. Se llevan a cabo muchos proyectos de obras públicas que reducen la 
calidad de vida de las personas. 
Flores (2013), en su investigación: “Incidencia de la Planificación Estratégica en la 
gestión de la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa”. Analizó la incidencia 
entre ambas variables en un contexto educativo; estudio descriptivo, no 
experimental en una muestra de 9 profesores y 100 alumnos; como resultados se 
obtuvo que la planificación estratégica es la manera para lograr una gestión de 
calidad en los colegios. 
Salas (2015) en su investigación: “Las competencias gerenciales y su importancia 
en la gestión de proyectos de inversión social en la Municipalidad de Salinas, 
Ecuador”. Determinó la relación que existe entre ambas variables en una 
municipalidad; investigación cuantitativa de diseño correlacional, con una muestra 
de 86 empleados; como conclusión se llegó a que existe una correlación entre 
ambas variables (Tau_b=0.629; p_valor=0.000). 
Grijalval (2019) en su investigación: “Perú: La planificación estratégica y la gestión 
de proyectos de inversión 2007-2017”. Describió y explicó cuál es la casi 
inexistencia de aplicación de la Planificación Estratégica. La metodología es de tipo 
aplicada, y cuantitativa, y utiliza el método deductivo e inductivo, peo también utiliza 
el método estadístico por que analiza datos de los diseños de investigación 
transversal, en una muestra de 242 personas que laboran en el Gobierno Regional 
II. MARCO TEÓRICO 
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y los gobiernos municipales de Chaupimarca (Pasco) y la municipalidad de 
Yanacancha. Se concluye que, hay significancia positiva entre las dos variables 
estudiadas. 
Cruz (2019) en su investigación: “Planificación estratégica y gestión de proyectos 
en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio”. Determinó la relación que existe 
entre ambas variables en la municipalidad de Lucanas; metodología de tipo 
correlacional con diseño experimental con una población conformada por 80 
personas; se concluye que existe una relación positiva entre ambas variables, 
determinado por el Rho de Spearman = 0.839, frente al grado de significación p < 
0.05. Por lo tanto, a mejor planificación estratégica, mejor gestión de proyectos. 
Gutiérrez (2018) en su investigación: “Planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco 2018”. El cual 
determinó la relación que existe entre ambas variables en una Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco; investigación descriptivo correlacional, con una muestra de 
30 colaboradores; como resultados se determinó que más de la mitad considera 
que es deficiente, la cuarta parte considera que es regular y solo una minoría 
considera que es bueno. En cuanto a la planificación estratégica, más del cincuenta 
por ciento indica que es deficiente, y menos de la mitad se encuentran en nivel 
regular y bueno. 
Aguirre y Aguirre (2018) en su trabajo: “Planificación estratégica y modernización 
de la Municipalidad Provincial de Ambo, 2018”. Determinó la correlación entre las 
variables de planificación estratégica y modernización; investigación con enfoque 
cuantitativo de diseño correlacional, con una población de 183 trabajadores, como 
resultados se tiene a que ambas variables poseen una relación significativa con un 
valor de 0.971, y el p-valor igual a cero es menor que el error estimado (0,01). 
Castillo (2017) en su tesis titulada “El conocimiento y la planificación estratégica en 
la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa – 2016”. Determinó la relación entre 
ambas variables en una Municipalidad, el tipo de enfoque metodológico fue 
cuantitativo, con un diseño correlacional, en una muestra de 51, como conclusión 




López (2017) en su tesis titulada “Planificación estratégica institucional y la gestión 
pública de la Municipalidad Provincial de Yungay, 2016”; determinó la relación entre 
ambas variables en una municipalidad; tuvo un enfoque cuantitativo, con diseño 
descriptivo, en una población de 68 trabajadores; se llegó a la conclusión de que 
existe una relación significativa entre ambas variables en la Municipalidad 
Provincial de Yungay. 
Vitaliano, et al. (2016) en su tesis titulada “Plan estratégico del Puerto de Chimbote”. 
Intenta desarrollar un plan estratégico para Chimbote con una visión al año 2025; 
un trabajo de enfoque cualitativo, en donde sigue un plan estratégico siguiendo un 
modelo secuencial de procesos estratégicos estableciendo una misión y visión para 
el cumplimiento a largo plazo. Como resultado de la ejecución de las estrategias y 
el alcance de sus objetivos de largo y corto plazo, en el año 2025 el Puerto basará 
sus ventajas competitivas en una estructura organizacional eficiente, el uso de 
construcción moderna, la motivación de sus colaboradores, el seguimiento perenne 
de la carga de los clientes con el uso de tecnología, procesos operativos eficaces, 
productivos y simples y proporcionando a sus clientes soluciones efectivas 
Quijano (2019), en su tesis titulada “Planificación estratégica y su influencia en el 
ordenamiento territorial del distrito de Coishco – 2018”; analizó la influencia de 
ambas variables en la ciudad de Coishco, esta investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, tipo correlacional, con una población de 54 trabajadores en donde se 
aplicó los cuestionarios para medir ambas variables; se concluye que la variable 
planeamiento estratégico influye de manera significativa al desarrollo urbano, la 
hipótesis alternativa es aceptada. 
Con la problemática identificada y antecedentes ubicados, se logrará enmarcar 
ambas variables al estudiar su fundamentación teórica, iniciando con la 
planificación estratégica para luego pasar a gestión de proyectos. 
Mathews (2009) refiere de la planificación estratégica como una secuencia 
metódica y cambiante que va a permitir a las instituciones anticipar el uso de 
materiales, presupuesto y capital humano, con el propósito de anticipar las 
programaciones planificadas, para incrementar la estadística de alcanzar las metas 
previstas en las organizaciones. 
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Autores como Almeyda (2016), también lo definen como un proceso básico para 
concluir y elegir metas; al mismo tiempo de determinar de qué forma o intención se 
cumplirá los objetivos encomendados. Para esta autora la planeación es 
fundamental para el proceso administrativo. Por otra parte, Druker (2016) nos 
menciona que se considera también como un procedimiento firme, es decir es un 
procedimiento apto para la toma de decisiones.  
Fuentes (2016) indica que la organización es una característica importante para 
cualquier proceso de planificación; menciona que para lograr calidad y eficiencia en 
la institución existen pasos fundamentales como: particionar el trabajo en partes 
pequeñas para cada grupo; resolver las tareas de manera eficaz y establecer un 
rango en el grupo. 
Olarte (2015) menciona que la planificación estratégica es una manera artística y 
científica para unir evaluaciones y fallos que accedan a la empresa a cumplir metas 
y objetivos en un tiempo corto y con la misma efectividad. Por otra parte, Dávalos 
(2016), lo refiere como un cúmulo de acciones para lograr objetivos formados desde 
una estrategia.   
Es así que surge a modo de conclusión que la planificación estratégica es la 
columna de la empresas, instituciones y organización, y se puede aplicar el método 
a nuestra planificación personal, familiar, de trabajo y dependerá de los objetivos 
que estamos dispuestos a trazar para lograr ser eficiente y cumplir las propuestas 
establecidas (Dimitrijevsla, et al., 2021). 
De acuerdo a sus dimensiones de la planificación estratégica, según el autor 
Schaefer & Guenther (2016), señalo que las planificaciones estratégicas abordan 
la planificación y sus problemas, equilibrando los recursos de financiamiento, 
resultados y estrategias de diferentes áreas de la empresa. La estrategia 
corporativa está entre sus recursos. Se considera que está tratando de crear un 
equilibrio entre las políticas y los objetivos, es decir, cómo continuará utilizando los 
recursos disponibles para su entidad (Dandira, 2012). 
La planificación estratégica corporativa abastece recursos y brinda lineamientos 
para la mejora de determinados problemas que puedan generarse en la institución; 
actualmente existen en los municipios poco uso de la planificación estratégica, en 
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vista de que trabaja con sistemas abiertos y opuestos, donde hay discrepancias y 
constante cambios (Malagón, 2005; Boucher & Roch, 2017). 
Para Maldonado, Patiño & Chiriboga (2019), la planificación estratégica corporativa 
es un instrumento puramente administrativo, en donde permitirá las proyecciones a 
futuro de la una organización, argumentando sus objetivos y estrategias; esta 
planificación tiene básicamente estar alerta por algún cambio político, tecnológico, 
social o económico pues podrían darse algún movimiento que pueda desequilibrar 
a la empresa. 
Con respecto a la planificación estratégica táctica Aguirre y Aguirre (2018) 
menciona que es un proceso constante y que avanza para una correcta toma de 
decisiones; también se considera como una forma interactiva y rápida de interactuar 
con otros usuarios, le permite medir y evaluar durante la ejecución y agilizar 
múltiples tareas para lograr los resultados requeridos. 
El plan estratégico táctico es encargado de instituir políticas y circunstancias para 
cumplir con las tareas determinadas en el plan estratégico. Así, se pretende seguir 
un proceso más específico de toma de decisiones para que las personas puedan 
tomar decisiones entre los altos directivos y quienes controlan el puesto entre 
directivos, como los directivos, para Alvarado (2019) este componente busca 
mejoras e innovación, es decir busca una mejor forma de responder a cambios y 
de hacer las cosas, esta dimensión se utiliza comúnmente para resolver problemas 
complicados y que a pesar de intentos y de gestiones resolutivas no se ha podido 
solucionar. 
Cabe decir que la planificación estratégica táctica se refiere a intervalos de tiempo 
menores a doce meses, que plantean mejorar los procedimientos y métodos a 
utilizar en diferentes situaciones de trabajo; esta planificación se realiza a nivel 
operativo y va en conjunto con las tareas diarias de la organización, lo que se define 
con transparencia los objetivos específicos o acciones respectivas, que conllevan 
a cumplir un cronograma para el desarrollo de las metas y un medio de 
retroalimentación para observar el desarrollo y finalmente dirige al buen desempeño 
y el logro de los objetivos establecidos (Whitford, et al., 2020). 
También tenemos a la dimensión de planificación estratégica operativa, que se 
realiza en el menor tiempo posible y proporciona información para alcanzar la 
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planificación táctica. Para Morales & León (2014) esta planificación lo desarrolla 
netamente el recurso humano, pues son actividades muy específicas en donde los 
encargados de operar estas estrategias son los encargados, gerentes y 
trabajadores de altos mandos en la organización; esta planificación se va a regir 
por la planificación táctica (Bryson, 2018). 
Almeyda (2016) afirmo que la planificación estratégica operativa, reside en 
establecer objetivos a corto plazo; la planificación operativa también se considera 
como de acción y compromisos internos que son parte del plan de logro del 
producto en la cantidad y el tiempo necesarios. Es así que la información 
proporcionada a través de símbolos de gestión es inútil en relación con la 
información a los ciudadanos y los parlamentos. (p.17). 
Es así que la planificación estratégica operativa sirve porque permite ser de modelo 
principal para gerenciar una entidad, en la ejecución de alguna actividad o servicio 
asignado en un tiempo establecido, esta planificación facilita a la organización en 
la coordinación de los recursos para que se alcance las metas y los objetivos 
estratégicos de la entidad, que tiene que ver con cumplir los objetivos en un tiempo 
de muy corto plazo. 
En cuanto a la Gestión de Proyectos, existen varias definiciones, en las cuales, se 
refiere al monitoreo y seguimiento de pasos para generar nuevas ideas y llegar 
hacerlas realidad. Además, la Gestión de proyectos, es importante porque se 
relaciona con la planificación, organización y programación desde el inicio hasta la 
culminación del proyecto (Frezatti et al., 2015). 
Referente a eso, Sánchez (2017) señaló que la gestión de proyectos viene a ser la 
utilización de un conjunto de conocimientos, sistemas y metodologías para la 
visualización, planificación y realización de actividades con la meta de modernizar 
los objetivos e ideales. De manera general, se puede valorar a la gestión de 
proyectos como un sistema muy cerca y estructurado 
Por otro lado, Aranzamendi (2017) considera a esta gestión como un planeamiento, 
control y calidad desde el inicio del plan hasta su culminación, con la finalidad de 
concluir una meta en un período establecido; con un precio y nivel de eficacia 
definidos, a través de medios financieros, técnicos y personal calificados. 
Reincorporando distintas áreas del conocimiento. Su objetivo final consiste en 
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lograr estos tres puntos importantes que son: costo, tiempo y calidad (Silva, 2015). 
En conclusión, la gestión de proyectos comprende diferentes tipos de áreas como 
la incorporación del proyecto, la gestión del presupuesto, la gestión de personas 
calificadas, la gestión de calidad, la gestión del plazo previsto y la gestión de la 
coordinación y comunicación entre todas las personas involucradas con el proyecto. 
Así mismo, la gestión de proyectos conforma una serie de conocimientos que se 
basa del planeamiento a la ejecución, control y calidad. 
En cuanto a sus dimensiones tenemos lo siguiente: 
Ejecución, se define como el inicio y fin del proyecto establecido por la 
municipalidad o entidad pública en un plazo acordado mutuamente, en esta 
dimensión se observan las implicancias del proyecto acordes a un plan operativo y 
una conveniente utilidad de recursos designados. 
Gutiérrez (2018) menciona que, en esta dimensión, consta del cumplimiento de las 
pautas para una eficacia en la ejecución de la misión, en esta dimensión se 
mantiene una consideración al factor humano, pues será quien integre cada 
proyecto haciendo fundamental su como recurso acompañado de instrumentos que 
deben trabajar de manera eficaz con el factor humano. 
Por otra parte, la dimensión de control, se define como un dispositivo preventivo 
que adopta un organismo municipal para detectar a tiempo ineficiencias, 
desviaciones o incoherencias en la instrumentación, ejecución o formulación de la 
planificación del proyecto estas estrategias sirven para asignar correctamente los 
recursos (Madueño y García, 2015). 
La dimensión de Calidad, se manifiesta como una percepción que está relacionado 
con el producto-cliente, así mismo se reúne cualidades que se relacionan entre sí; 
también se considera como una valoración que cada individuo realiza de manera 
independiente de un producto o servicio (Cruz, 2019); Entonces la calidad se 
relaciona con sus componentes en donde las diversas formas de realidad se 
pueden considerar como calidad. 
El marco normativo actual de proyectos de inversión pública está ubicado como una 
Carta Magna. La Gestión Pública surge dentro de los parámetros de la 
organización, ejecución y control, para un manejo adecuado de los recursos y 
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brindar un servicio de calidad por medio de las instituciones ejecutoras; actualmente 
existe una Ley de Procedimientos Administrativos (N° 2744), que controla cualquier 
procedimiento administrativo de la Gestión Pública (Tenorio, 2016). 
Es así que La ley N° 27658 permite al Poder Ejecutivo el poder de legislar la 
modernización de la Gestión del Estado, es decir, modificar, incorporar, eliminar o 
integrar instrumentos que permitan ordenar estos procesos para alinear a los 
estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), facilitando así la organización de sistemas administrativos del estado 
(Pantigoso, 2016). 
Esta investigación posee sus bases también en el código de Ética de la Función 
Pública N° 27815, el cual determina deberes y principios de los funcionarios 
públicos para realizar su actividades con respeto, lealtad, justicia, y respeto al 
estado de derecho; estos principios ayudarán a que cualquier trabajador pueda 
obtener poder o ventajas económicas; es así que estas normas plantean una 
conducta de valores y buenas costumbres en los trabajadores, ayudando también 
a que el servicio sea correcto y beneficiosos para la población. 
También se considera para esta investigación la Ley N°27806 que corresponde a 
Transparencia y acceso a la información pública, esta ley pretende que la 
percepción de la población frente a los trabajadores del estado cambie, confiando 
más en los funcionarios, obteniendo una mayor fluidez en cuanto a su desempeño 
laboral. Por último, este estudio está basado también en la ley del Servicio Civil N° 
30057 que tiene por objetivo que las instituciones públicas posean niveles de 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo cuantitativo, ya que podemos afirmar que 
según Cruz (2019), da a conocer los resultados a través de datos numéricos 
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relacionados con elementos estadísticos, aportando imparcialidad del conocimiento 
recabado. Y así mismo (Hernández y Mendoza, 2018) señala que se ejecutará la 
aplicación y recogida de información para poner a prueba la hipótesis en base a un 
resultado estadístico, con el fin de proponer pautas y cambios en los trabajadores, 
así ensayar la hipótesis a través de datos estadísticos y cuantificables 
Según Hernández y Mendoza (2018), los enfoques cuantitativos generalmente 
comienzan con los principios de la teoría aceptados por un grupo de científicos que 
forman la base para desarrollar ideas para enlazar y medir variables que forman 
parte de la problemática de estudio. La validación se realizó mediante la 
recopilación de datos de evaluación basados en supuestos importantes.  
Estudio del tipo aplicada, conforme a Grijalva (2019), señala que también se 
denomina práctica o empírica, ya que la investigación aplicada, inquiere el saber, 
para actuar, para hacer, para elaborar o edificar y para mejorar. Esta investigación 
mantiene intima conexión con la investigación básica, por consiguiente, se sometió 
a los descubrimientos y avances de esta última, porque permite enriquecernos y 
aprender con la utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos para 
poder mejorar y lograr un buen aprendizaje (Baimyrzaeva, 2018). 
Encontrándose que el diseño es no experimental, este estudio involucra la 
recolección de datos directamente del físico (datos primarios) donde ocurre un 
objeto o evento, sin el control o control de las variables. Es decir, los investigadores 
obtienen datos, pero no cambian la situación (Hernández y Mendoza, 2018). Por 
otra parte, esta investigación es de corte transversal o transaccional, ya que la 
aplicación del cuestionario se llevó en una sola recogida, esto para observar y 
describir las propiedades de las variables en un corto tiempo en donde no exista 
alguna alteración de las variables (Atmowardoyo, 2018, pp.198). 
En cuanto al nivel o alcance de la investigación, este fue correlacional, teniendo 
como propósito integrar características de ambas variables para identificar modelos 
que permitan anticipar la conducta de una muestra o población (Hernández, et al., 
2014). La representación que corresponde es: 








O1: Observación de la variable: Planificación estratégica. 
O2: Observación de la variable: Gestión de proyecto. 
r: Relación entre las variables concurrentes. 
2.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Planificación Estratégica:  
Definición Conceptual: Según Mathews (2009) es un enfoque estructurado que 
permite a una organización anticipar los recursos físicos, humanos, 
presupuestarios y materiales y presentar los desafíos que pueden surgir al 
implementar las actividades planificadas. 
Definición operacional: Para medir planificación estratégica se utilizará un 
instrumento conformado por 18 ítems el cual evaluará sus tres dimensiones. 
Planificación estratégica corporativa: Intenta equilibrar entre los recursos 
financieros y las estrategias para una mejor distribución en las áreas de la 
municipalidad (Malagón, 2005). 
Planificación estratégica táctica: Es un proceso permanente con el fin de ahorrar 
recursos en la toma de decisiones; dentro de sus características es ser flexible y 
dinámica (Aguirre y Aguirre, 2018). 
Planificación estratégica operativa: Tiene por objetivo generar metas y 
compromisos dentro de la empresa para un fin en común en un plazo conveniente. 
(Almeyda, 2016). 
Variable 2: Gestión de Proyectos 
Perlacios (2015) afirma que es una fase de implementación, control y calidad de 




costoso y eficiente, para lograr el objetivo final de manera oportuna. Cubre una 
amplia gama de disciplinas académicas. 
Definición operacional: Se utilizó un instrumento conformado por 18 ítems que 
medirá las dimensiones de: ejecución, control y calidad y a su vez medirá la variable 
dependiente. 
Ejecución:  se denomina así al modo de llevar a cabo las propuestas y órdenes de 
la gestión, mostrando eficacia calidad (Gutiérrez, 2018). 
Control: Es la verificación del plan o procesos establecidos, también posee una 
característica de identificar los errores, identificarlos y rectificarlos. 
Calidad: Se refiere a las peculiaridades de un producto en donde tiene el objetivo 
de satisfacer las demandas del cliente (Vera, 2018). 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Para Hernández y Mendoza (2018), son personas que comparten características 
comunes y esperadas por el investigador. Es así, en este estudio, la población 
universal estará compuesta por el área de la Gerencia de infraestructura de la 
Municipalidad Provincial del Santa con un total de 45 sujetos. 
Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: trabajadores que haya sido 
contratados por lo menos hace un mes, empleados que no estén en periodo de 
vacaciones y empleados que estén en planilla. 
También se tuvo en cuenta los siguientes criterios de exclusión al momento de 
seleccionar a los elementos de estudio: Empleados con una antigüedad menor a 
un mes, empleados que estén en período de vacaciones, y empleados que no estén 
en planilla. 
La muestra es un grupo de la población que se utilizará en la investigación con fines 
estadísticos (Salvadó, 2016). 
Sin embargo, para esta investigación se utilizó el método de muestreo del tipo 
censal, que según López (1998), se considera a esta muestra “como la porción que 
representa a toda la población”. (p.123); este tipo de muestras se utiliza cuando es 
de importancia conocer la opinión de todos los trabajadores.  
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Así mismo ya que el número de trabajadores es reducido fue tomada en cuenta en 
su totalidad, es decir una muestra de 45 trabajadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para esta investigación la técnica que se utilizó, fue la encuesta, el cual nos permitió 
medir las variables estudiadas (Martínez, y Galán, 2014). 
La encuesta: Se denomina así a la técnica que permite recolectar datos de una 
población o muestra, para identificar características, intereses o aspectos que el 
investigador así lo desee (Haddadi, et al., 2017). 
Como instrumento se utilizó el cuestionario, que para Hernández y Mendoza (2018), 
son un conjunto de ítems o preguntas que poseen una relación directa con las 
dimensiones y variables.  
Se utilizaron dos cuestionarios validados y confiables para medir ambas variables. 
Por una parte, para medir la variable planificación estratégica se utilizó el 
“Cuestionario de la planificación estratégica” de Cruz (2019), el cual fue adaptado 
por el investigador, quedando conformado por 18 ítems, su aplicación es individual, 
posee una validez por contenido, con una confiabilidad de 0.874 en su Alpha de 
Cronbach, utiliza una escala de Likert en sus respuestas. 
Para medir la variable Gestión de proyecto se aplicó el cuestionario denominado: 
“Cuestionario de gestión de proyectos” confeccionado por Cruz (2019), la cual 
posee 18 ítems, de aplicación individual, posee una validez por contenido con una 
confiabilidad de 0.893 en su Alpha de Cronbach, conformada por 3 dimensiones de 
6 ítems cada uno; las respuestas son tipo Likert. 
Respecto a la validez de los instrumentos que se aplicaron en esta investigación se 
llevó a cabo la validez de contenido por el método de Juicio de expertos para ambos 
cuestionarios, para lo cual tres expertos en gestión pública revisaron los 
instrumento, indicando una validez del contenido, es decir afirmando que los ítems 
poseen relación con las dimensiones y la variable al cual pretenden medir.  
En cuanto a la confiabilidad se utilizó el estadístico de fiabilidad de alfa de Cronbach 
en donde para el “Cuestionario de la planificación estratégica” el instrumento obtuvo 
un coeficiente de confiabilidad con un alfa de 0,61 indicando una confiabilidad 
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moderada; sin embargo, para “Cuestionario de gestión de proyectos” el instrumento 
obtuvo un coeficiente de confiabilidad con un alfa de 0,81 presentando una 
confiabilidad alta. 
2.5. Procedimientos 
Como primera parte se envió un permiso a la Municipalidad Provincial del Santa 
con la finalidad que permita el recojo de la aplicación del instrumento, una vez 
aceptado este permiso se coordinó con el jefe de área la Gerencia de 
infraestructura, así mismo se explicó y brindó información a los trabajadores sobre 
las instrucciones del cuestionario, así como una ficha en el cual estarán de acuerdo 
en formar parte o no de la investigación. 
Finalmente se hizo un llenado de datos para procesarlos y obtener la información 
necesaria para el investigador. 
2.6. Método de Análisis de datos 
Al emplear los instrumentos con las informaciones recogidas, fueron llevadas a una 
base de datos en donde se elaboró tablas de frecuencia en función a la estadística, 
que nos sirvió para ordenar, clasificar y tabular estadísticamente, esto nos conlleva 
a presentar en gráficos de barras, acelerando la realización de los análisis e 
interpretación de los resultados para poder ver el nivel de relación que existe para 
ambas variables, de sus objetivos propuestos en esta investigación, también se 
estudió el coeficiente de correlación de P. Pearson, que nos indicó la elección de a 
hipótesis con los resultados estudiados en esta investigación. Es importante 
mencionar que se empleó el programa estadístico SPSS versión 24.0 y al uso del 
Microsoft Excel versión 2016, para los análisis de la información (George & Mallery, 
1995). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Según la disposición de ética de la Universidad César Vallejo, quien cuida la 
integrar, respeto, autonomía de las personas, no sesga por condición económica, 




Por otra parte, se siguió estos principios: protección a la identidad de la persona, 
así como el respeto de su dignidad y privacidad; libre participación de la 
investigación a los colaboradores de la Municipalidad; justicia en el trato a los 
participantes; se utilizó también la integridad científica al no alterar los resultados 






Para esta investigación se utilizó una muestra de 45 trabajadores de la 
Municipalidad Provincial del Santa, así mismo se utilizó dos instrumentos, el 
primero denominado “Cuestionario de la planificación estratégica” la cual está 
conformado por 18 ítems, su aplicación es individual, así mismo para medir la 
variable Gestión de proyecto se utilizó el cuestionario denominado: “Cuestionario 
de gestión de proyectos” confeccionado por Cruz (2019), la cual posee 18 ítems y 
es de aplicación individual. 
Así mismo se realizó la aplicación de los instrumentos de manera presencial, 
obteniendo los puntajes el cual fue codificado en una base de datos en el programa 
Microsoft Office 2016 y luego exportados a una base del programa estadístico IBM 
SPSS V25 en el cual mediante la suma de los puntajes se halló los totales de las 
dimensiones y variables, obteniendo información importante; continuando con el 
análisis de los datos, se realizó la prueba de Shapiro Wilk, para muestras menores 
a 50 unidades, el cual luego se aplicó el coeficiente de correlación P. de Pearson 
lo que llevo a obtener las correlaciones de las variables y las dimensiones 
estudiadas. Por último, se ingresó los datos a tablas de contingencia el cual, así 
como el uso de gráficos de dispersión para observar si ambas variables se 














1. Determinar la relación entre la planificación estratégica y gestión de 
proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021 
Tabla 1. 
Planificación estratégica y gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del 
Santa, 2021. 
  
Gestión de Proyectos 
Malo Regular Bueno Excelente Total 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Planificación 
estratégica 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Bueno 0 0% 0 0% 24 53% 5 11% 29 64% 
Excelente 0 0% 0 0% 3 7% 13 29% 16 36% 
Total 0 0% 0 0% 27 60% 18 40% 45 100% 
Fuente: Extraído de los Cuestionario de Planificación Estratégica y la Evaluación Multidimensional 
de Planificación Estratégica, mayo 2021. 
Interpretación: 
En la tabla 1 se observa que, de acuerdo a la percepción de la muestra, el 64% 
consideran que la planificación estratégica se encuentra en nivel bueno, 53% de 
ellos considera que la gestión de proyectos se encuentra en nivel bueno, mientras 
que el 11% considera que la gestión de proyectos se encuentra en nivel excelente. 
También, el 36% de los trabajadores consideran que la planificación estratégica se 
encuentra en nivel excelente, de ellos el 29% indican que la gestión de proyectos 
se encuentra en nivel excelente, mientras el 7% opinan que la gestión de proyectos 
se encuentra en un nivel bueno; con respecto a gestión de proyectos, el 60% 
considera que se encuentra en un nivel Bueno, también el 53% considera que la 
planificación estratégica se encuentra en nivel bueno, mientras que el 7% considera 
que la planificación estratégica se encuentra en nivel excelente. Luego de los 40% 
consideran un nivel excelente para la gestión de proyectos, de ellos el 29% 
considera un nivel excelente en planificación estratégica, mientras el 11% considera 
un nivel bueno en planificación estratégica. 
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Tabla 2.  












Sig. (bilateral)  0,000 
N 45 45 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).** 
Interpretación: 
Al ejecutar la prueba de correlación P. Pearson, se obtuvo una correlación de 0,803 
con un nivel de significancia de 0,000 < 0.05 por lo cual existe una relación positiva 
alta y significativa entre Planificación estratégica y Gestión proyectos en la 
Municipalidad provincial del Santa. Es así que la planificación estratégica influirá de 
manera directa proporcional en la gestión de proyectos. 
 
Figura 2. Dispersión entre planificación estratégica y gestión de proyectos en la 





En la figura 2 se identifica la dispersión, indicando una tendencia lineal positiva, 
mostrando que ambas variables presentan una correlación positiva, es decir, los 
valores se correlacionan. 
Objetivo específico 
2. Identificar el nivel de planificación estratégica en la Municipalidad 
Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 3.  
Nivel de planificación estratégica en la Municipalidad Provincial del Santa, 2021. 
Dimensiones   Malo Regular Bueno Excelente Total 
y Variables fi % fi % fi % fi % fi % 
P.E. Corporativa 0 0% 1 2% 29 64% 15 33% 45 100% 
P.E. Táctica 0 0% 2 4% 26 58% 17 38% 45 100% 
P.E. Operativa 0 0% 1 2% 29 64% 15 33% 45 100% 
Planificación 
estratégica 
0 0% 0 0% 29 64% 16 36% 45 100% 
Fuente: Extraído de los Cuestionario de Planificación Estratégica y la Evaluación 
Multidimensional de Planificación Estratégica, mayo 2021. 
 
Figura 3. Distribución porcentual de la Planificación Estratégica  
Fuente: Tabla 3. 
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Según la tabla 3 y Figura 3, detalla la opinión que tienen los trabajadores 
encuestados, en cuanto a la dimensión de planificación estratégica corporativa, el 
64% de ellos consideran que el nivel es bueno, el 33% considera que el nivel es 
excelente y el 2% cataloga que tiene un nivel regular; respecto a la dimensión de 
Planificación táctica, el 58% de ellos considera un nivel bueno, mientras el 38% de 
ellos considera un nivel excelente y el 4% considera un nivel regular; también para 
la dimensión de planificación operativa, el 64% de ellos considera un nivel 
excelente, mientras que el 33% considera un nivel bueno y solo el 2% opina que se 
encuentra en un nivel regular; por último, según la percepción de los ciudadanos 
encuestados respecto a la Planificación estratégica, el 64% de ellos señalan que 
se encuentra en nivel bueno, mientras el 36% de ellos considera un nivel excelente.   
3. Identificar el nivel de gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial 
del Santa, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 4.  
Nivel de gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial del Santa. 
Dimensiones   Malo Regular Bueno Excelente Total 
y variables fi % fi % fi % fi % fi % 
Ejecución  0 0% 1 2% 26 58% 18 40% 45 100% 
Control 0 0% 1 2% 22 49% 22 49% 45 100% 
Calidad 0 0% 3 7% 28 62% 14 31% 45 100% 
Gestión de proyectos 0 0% 0 0% 27 60% 18 40% 45 100% 
Fuente: Extraído de los Cuestionario de Planificación Estratégica y la Evaluación 












Figura 4. Niveles de las dimensiones y variable Gestión de proyectos. 
Fuente: Tabla 4. 
Interpretación: 
Según la tabla 4 y Figura 4, detalla la percepción de los ciudadanos encuestados, 
con respecto a la dimensión de Ejecución, el 58% de ellos consideran que el nivel 
es bueno, el 40% considera que el nivel es excelente y el 2% muestra un nivel 
regular; sin embargo, para la dimensión de Control, el 49% de trabajadores 
considera que el nivel es excelente, mientras el 49% considera el nivel bueno y el 
2% considera el nivel regular; también para la dimensión Calidad, el 62% de 
colaboradores considera un nivel bueno, mientras el 31% considera un nivel 
excelente y el 7% considera un nivel regular; por último, según la percepción de los 
ciudadanos encuestados para la variable Gestión de proyectos el 60% señala que 
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4. Identificar la relación entre la planificación estratégica y la ejecución de la 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el 
año 2021. 
Tabla 5.  
Planificación estratégica y la ejecución de la gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial del Santa. 
  
Ejecución 
Malo Regular Bueno Excelente Total 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Planificación 
estratégica 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Bueno 0 0% 1 2% 19 42% 9 20% 29 64% 
Excelente 0 0% 0 0% 7 16% 9 20% 16 36% 
Total 0 0% 1 2% 26 58% 18 40% 45 100% 
Fuente: Extraído de la tabla 2 y tabla 3. 
Según la tabla 5 el 36% de trabajadores perciben un nivel excelente de planificación 
estratégica y el 20% indica que hay un nivel excelente de ejecución; por otro lado, 
el 64% de colaboradores manifiesta que existe un nivel bueno de planificación 
estratégica y el 42% indica que también poseen un nivel bueno de ejecución. 
Tabla 6.  












Sig. (bilateral)  0,000 
N 45 45 







Al ejecutar la prueba de correlación de Pearson, se obtuvo una correlación de 0,576 
con un nivel de significancia de 0,000 < 0.05 por lo cual existe una relación positiva 
moderada y significativa entre Planificación estratégica y la dimensión ejecución en 
la Municipalidad provincial del Santa. Es así que la planificación estratégica influye 
de manera directa en la dimensión ejecución. 
Figura 5. Dispersión entre planificación estratégica y dimensión de ejecución en la 
Municipalidad provincial del Santa 
Interpretación: 
En la figura 5 se identifica la dispersión entre planificación estratégica y ejecución, 
manteniendo una tendencia lineal y positiva, presentando una correlación positiva 







5. Establecer la relación entre la planificación estratégica y el control de 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el 
año 2021. 
Tabla 7.  
Relación entre la planificación estratégica y el control de gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial del Santa. 
  
Control 
Malo Regular Bueno Excelente Total 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Planificación 
estratégica 
Malo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno 0 0,0% 1 2,2% 21 46,7% 7 15,6% 29 64,4% 
Excelente 0 0,0% 0 0,0% 1 2,2% 15 33,3% 16 35,6% 
Total 0 0,0% 1 2,2% 22 48,9% 22 48,9% 45 100,0% 
Fuente: extraído de la tabla 2 y tabla 3. 
Según la tabla 7 el 35,6% de trabajadores perciben un nivel excelente de 
planificación estratégica y el 33,3% indica que hay un nivel excelente de control; 
por otro lado, el 64,4% de colaboradores manifiesta que existe un nivel de 
planificación estratégica bueno y el 46,7% indica que también poseen un nivel 
bueno de control. 
Tabla 8.  
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Al ejecutar la prueba de correlación P. Pearson, se obtuvo una correlación de 
0,0763 con un nivel de significancia de 0,000 < 0.05 por lo cual existe una relación 
positiva moderada y significativa entre Planificación estratégica y la dimensión 
control en la Municipalidad Provincial del Santa. Es así que la planificación 
estratégica influye de manera directa en la dimensión control. 
Figura 6. Dispersión entre planificación estratégica y dimensión de control de la 
Municipalidad Provincial del Santa 
Interpretación: 
En la figura 6 se identifica una dispersión con tendencia lineal y positiva, indicando 
que la variable de planificación estratégica y la dimensión de control presentan una 








6. Conocer la relación entre planificación estratégica y la calidad de gestión 
de proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, en el año 2021. 
Tabla 9.  
Relación entre planificación estratégica y la calidad de gestión de proyectos en la 
Municipalidad Provincial del Santa. 
  
Calidad 
Malo Regular Bueno Excelente Total 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Planificación 
estratégica 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Bueno 0 0% 3 7% 23 51% 3 7% 29 64% 
Excelente 0 0% 0 0% 5 11% 11 24% 16 36% 
Total 0 0% 3 7% 28 62% 14 31% 45 100% 
Fuente: extraído de la tabla 2 y tabla 3. 
Según la tabla 9 el 35,6% de trabajadores perciben un nivel excelente de 
planificación estratégica y el 24% indica que hay un nivel excelente de calidad; por 
otro lado, el 64,4% de colaboradores manifiesta que existe un nivel de planificación 
estratégica bueno y el 51% indica que también poseen un nivel bueno de calidad. 
Tabla 10.  












Sig. (bilateral)  0,000 
N 45 45 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).** 
 
Interpretación: 
Al ejecutar la prueba de correlación P. Pearson, se obtuvo una correlación de 
0,0601 con un nivel de significancia de 0,000 < 0.05 por lo cual existe una relación 
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positiva moderada y significativa entre Planificación estratégica y la dimensión de 
calidad en la Municipalidad Provincial del Santa. Es así que la planificación 
estratégica influye de manera directa en la dimensión calidad. 
Figura 7. Dispersión entre planificación estratégica y dimensión de calidad 
Municipalidad Provincial del Santa. 
Interpretación: 
En la figura 7 se identifica que la dispersión posee una tendencia lineal y positiva, 
indicando que la variable de planificación estratégica y la dimensión de calidad 














Respecto a la coyuntura política actual, las municipalidades en el país poseen 
dificultades en su planificación estratégica, así como un bajo nivel de desarrollo 
sostenible que hace una tarea difícil para gestionar adecuadamente proyectos de 
grandes requerimientos, por ello es importante un interés por parte del estado en 
observar y fiscalizar estas entidades públicas, pues este rol fiscalizador detectaría 
a tiempo la etiología de los problemas identificados que muchas veces están 
relacionados a procesos de corrupción y conveniencia por malos funcionarios o 
también por falta de capacitación y de información, que muchas veces es pasado 
por alto, creyendo no indispensable para la organización, por ello la valía de la 
política y el rol fiscalizador del estado en cada país ayuda a mejorar los procesos y 
control en estas dos variables importantes pues con una buena intervención se 
podrá observar beneficios en la sociedad, concretando proyectos beneficiosos 
(Alvarado, et al., 2020). 
Estudios indican que las municipalidades a nivel de nacional el 49.95% cuentan con 
una planificación estratégica establecida, esto advierte dificultades que toda 
organización puede manifestar si no poseen planes operativos que ayuden a una 
mejora constante, pues esto inmovilizaría o ralentiza cualquier proceso de 
desarrollo, planificación y gestión de proyectos en sus entidades (Hurtado & 
Gonzales, 2015). 
Es así que nace este estudio para observar la relación entre las variables de 
planificación estratégica y gestión de proyectos, así como identificar el nivel de 
percepción que poseen los trabajadores con respecto a cada variable analizada, 
todo esto se realizó para observar y tener un plano mucho mayor del área de 
gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial del Santa. 
Con respecto al objetivo general se encontró una relación entre planificación 
estratégica y gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, Ancash, 
en el año 2021, en donde el 36% de trabajadores indicaron que existe una 
planificación estratégica excelente, así como una con una gestión proyectos en el 
nivel Excelente (29%); así mismo también se halló que existe una relación positiva 
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alta entre Planificación estratégica y Gestión proyectos en la Municipalidad 
provincial del Santa (R=0,803; p=0,000), por lo que se identifica que la planificación 
estratégica influye de manera directa y proporcional a la gestión de proyectos. 
Estudios similares a nuestra investigación muestran resultados comparativos como 
la investigación de Gutierrez (2018) el cual identificó la importancia de la 
planificación estratégica y la gestión de proyectos en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco con una población de 30 personas, hallando que el 60% de sus 
trabajadores consideran deficiente la gestión de proyecto en su organización, así 
mismo el 60% sostiene que existe una deficiencia en la planificación estratégica, 
encontrando diferencias a las relaciones de la investigación llevada pues no 
concuerda con las percepciones de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco con la Municipalidad distrital del Santa; respecto al coeficiente de 
correlación en la investigación se encontró una relación significativa entre ambas 
variables (Tau_b=0,855; p_valor=0,000).  
Con respecto a los resultados anteriores, Aranzamendi (2017) considera que la 
relación entre gestión y planificación se debe a la comprensión e estas áreas 
importantes en los trabajadores como la incorporación del proyecto, la gestión del 
presupuesto, la gestión de personas calificadas, la gestión de calidad, la gestión 
del plazo previsto y la gestión de la coordinación y comunicación entre todas las 
personas involucradas con el proyecto; así mismo, la gestión de proyectos 
conforma una serie de conocimientos que se basa del planeamiento a la ejecución, 
control y calidad. 
También autores como Gutiérrez (2018) en su trabajo tuvo por objetivo relacionar 
la planificación estratégica y la gestión de proyectos en donde se encontró una 
relación significativa directa con un Rho= 0,659 y un p=0,02, indicando a mayor 
planificación estratégica, mayor gestión de proyectos, también estudios como el de 
Cruz (2019) en donde investigó la relación de planificación estratégica y gestión de 
proyectos en la municipalidad provincial de Lucanas Puquio, demostrando que 
existe una relación significativa entre ambas variables (Rho=0,839; p=0,000), estos 
datos encontrados ayudan a afianzar de manera correcta la relación obtenida del 
análisis del coeficiente de correlación. 
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Según el análisis se halló un nivel de planificación estratégica en la Municipalidad 
Provincial del Santa, Ancash en donde el 64% de la muestra para la dimensión de 
planificación corporativa obtuvieron un nivel bueno, así mismo también el 33% 
alcanzaron el nivel Excelente y el 2% obtuvo un nivel regular. Para la dimensión de 
planificación Táctica, el 58% de los trabajadores alcanzaron el nivel Bueno, 
mientras que el 38% obtuvieron un nivel Excelente y solo el 4% se ubicó en el nivel 
regular. Para la dimensión de planificación operativa, el 64% alcanzó un nivel 
Excelente, así como el 33% de la muestra logró un nivel bueno y solo el 2% se 
ubicó en un nivel regular. Por último, para la variable Planificación estratégica, el 
64% se ubicó en un nivel bueno y el 36% de la muestra en nivel Excelente. 
Estudios similares como los de Cruz (2019) en donde investigó la relación de 
planificación estratégica y gestión de proyectos en la municipalidad provincial de 
Lucanas Puquio, obtuvo que un 52,5% de los trabajadores poseen un nivel alto en 
la planificación estratégica, así como un 32,5% un nivel moderado y solo un 15% 
se ubicó en un nivel bajo, relacionando directamente con los resultados de nuestra 
población. También este autor obtuvo que el 57.5% de trabajadores se ubicaron en 
un nivel alto para la dimensión planificación estratégica táctica, un 55% se ubicó 
también en un nivel alto para la dimensión estratégica corporativa y para la 
dimensión planificación estratégica operativa un 45% logró un nivel alto, por su 
parte Sullca (2018) quien en su investigación titulada “Gestión del cambio 
organizacional y planificación estratégica en la municipalidad de SJ.L” , evaluó a 
120 trabajadores en donde halló que el 82.5% de los trabajadores indicaron tener 
una deficiente planificación estratégica y solo el 13.3% mencionaron tener una 
moderada planificación, indicando bajos niveles de planificación en esta 
municipalidad. 
También se encontró niveles de gestión de proyectos en donde para el nivel de 
ejecución el 58% de la muestra logró un nivel bueno, también el 40% alcanzó un 
nivel Excelente y solo el 2% se ubicó en un nivel regular. Respecto al nivel de 
control el 49 % de la muestra se ubicó en un nivel excelente, también lograron un 
nivel bueno (49%) y solo el 2% se ubicó en un nivel regular. Para la dimensión 
Calidad el 62% de la muestra alcanzó un nivel Excelente y el 31% se ubicó en un 
nivel bueno, solo el 7% presentó un nivel regular. Por último, para la variable 
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Gestión de proyectos el 60% ocupó el nivel bueno, y solo el 40% alcanzó el nivel 
excelente. 
Investigaciones relacionadas, se tiene a Cruz (2019) en donde investigó la relación 
de planificación estratégica y gestión de proyectos en la municipalidad provincial de 
Lucanas Puquio, encontraron niveles altos en un 57.5% para la variable gestión de 
proyectos, también el 32.5% alcanzó un nivel moderado y solo el 10% logró un nivel 
bajo, así mismo para la dimensión e ejecución el 60% logró un nivel alto, el 50% de 
trabajadores también lograron un nivel alto para la dimensión control y el 62% se 
ubicó en un nivel alto para la dimensión calidad, indicando que la Municipalidad 
Provincial de Lucanas y la Municipalidad Provincial del Santa comparten niveles 
parecidos en sus variables 
Continuando con la comparación, se tiene a Lecca (2017), que en su trabajo titulado 
“Estrategias de comunicación interna y la relación con la gestión de proyectos en 
una municipalidad distrital de Huanchaco, 2017”, realizó su investigación con 31 
trabajadores de la municipalidad en donde hallaron una relación positiva entre 
ambas variables, sin embargo al comparar el nivel de gestión de proyectos halladas 
en esta municipalidad se encontró que el 22,6% indicó que existe una gestión alta 
de proyectos así como el 61,3% menciona que hay una gestión regular de 
proyectos comparando con la investigación llevada a cabo existe una sutil relación 
entre los niveles de interpretación indicando que en la municipalidad provincial de 
Santa pues existe un mayor nivel de gestión de proyectos. 
Según los análisis de coeficientes de correlación se encontró que existe una 
relación moderada entre Planificación estratégica y la dimensión ejecución en la 
Municipalidad provincial del Santa (p=0,000; rp=576), estudios similares se hallaron 
en Gutierrez (2018) el cual identificó la importancia de la planificación estratégica y 
la gestión de proyectos en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco y encontró que 
el 53% de trabajadores considera que es deficiente la ejecución de proyectos, y el 
60% considera que también es deficiente, en cuanto a la correlación hallada entre 
esta variable y la dimensión se determina que existe una relación moderada entre 
la variable planificación estratégica y la dimensión de ejecución en la municipalidad 
distrital de Ayahuanco (p=0,000; Tau_b=0,630). Por otra parte, Cruz (2019), en su 
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estudio sobre planificación estratégica y gestión de proyectos en la Municipalidad 
Provincial de Lucanas demostró que existe una relación significativa entre la 
planificación estratégica y la dimensión ejecución (rho=0,893; p=0,000). 
También se halló que existe una relación positiva moderada entre Planificación 
estratégica y la dimensión control en la Municipalidad provincial del Santa (p=0,000; 
rp=763), investigaciones equivalentes encontramos a Crisanto (2020) en su 
investigación sobre planificación estratégica y el control de la gestión de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca, Piura, demostró una relación significativa alta 
entre la variable planificación y la dimensión control (Rho=0,845; p=0,000), por su 
parte, Gutierrez (2018) en su estudio identificó la importancia de la planificación 
estratégica y la gestión de proyectos en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, el 
cual demostró que existe una relación significativa entre la planificación estratégica 
y la dimensión control (Tau_b=0,739; p=0,000) 
Así mismo se demostró que existe una relación positiva moderada entre 
Planificación estratégica y la dimensión de calidad Municipalidad provincial del 
Santa (p=0,000; rp=601); estudios similares encontramos a Gutierrez (2018) el cual 
identificó la importancia de la planificación estratégica y la gestión de proyectos en 
la Municipalidad Distrital de Ayahuanco el cual demostró que sí existe una relación 
entre la variable planificación estratégica y la dimensión calidad (Tau_b=0,493; 
p=0,00), también Cruz (2019), en su estudio sobre planificación estratégica y 
gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial de Lucanas demostró que 
existe una relación significativa entre la planificación estratégica y la dimensión 
calidad (rho=0,821; p=0,000), tenemos a Crisanto (2020), en su investigación sobre 
planificación estratégica y el control de la gestión de la Municipalidad Distrital de 
Huarmaca, Piura, demostró una relación significativa alta entre la variable 
planificación y la dimensión calidad (Rho=0,782; p=0,000). 
Estos resultados hallados en la investigación identificarían una concordancia con 
los antecedentes comparados, indicando índices favorables a lo esperado, esto 
demostraría una realidad coherente en la Municipalidad Provincial del Santa, 
manifestando buenos niveles en ambas variables estudiadas, sin embargo, a pesar 
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de obtener resultados positivos la cantidad de la muestra no resultó significativa 
pues solo se contó con 45 trabajadores. 
Dentro de las fortalezas en esta investigación fue llevar a cabo la aplicación 
presencial de los instrumentos para evitar algún tipo de sesgo o mala interpretación 
de los ítems, así como el método censal utilizado que hizo más práctico la aplicación 
de los cuestionarios. 
Respecto a la metodología, este estudio podría intentar ensayarse a nivel 
experimental teniendo dos grupos de diferentes municipalidades aplicando talleres 
y capacitaciones en las variables estudiadas, obteniendo comparaciones bastante 
significativas a la hora de observar algunas deficiencias y mejoras en dos grupos 
de investigación. 
Por último, esta información sirve como una guía o pauta para nuevas 
investigaciones y para el uso informativo de los jefes y encargados, optando por 





















Primera: Existe una relación positiva alta y significativa entre Planificación 
estratégica y Gestión proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa 
con un nivel de sig. =0,000 y p=0,803; por ello, al disminuir la 
planificación estratégica el nivel de gestión de proyectos disminuye de 
manera directa y baja. 
Segunda: Se determinó que, para la variable Planificación estratégica, el 64% se 
ubicó en un nivel bueno y el 36% de la muestra en nivel Excelente. 
Tercera: Se identificó que, para la variable Gestión de proyectos el 60% ocupó el 
nivel bueno, y solo el 40% alcanzó el nivel excelente. 
Cuarta: Se demostró que, existe una relación positiva moderada y significativa entre 
Planificación estratégica y la dimensión ejecución en la Municipalidad 
provincial del Santa con un nivel de sig=0,000; p=0,576; es decir a mayor 
planificación estratégica, el nivel de ejecución en la gestión de proyectos 
crecerá de manera directa y positiva. 
Quinta: Se comprobó que, existe una relación positiva moderada y significativa 
entre Planificación estratégica y la dimensión control en la Municipalidad 
provincial del Santa con un nivel de sig.=0,000; p=0,763; se comprende que 
si la planificación estratégica mejora, el control de gestión de proyectos 
aumentará de manera directa y positiva. 
Sexta: Se demostró que, existe una relación positiva moderada entre Planificación 
estratégica y la dimensión de calidad Municipalidad provincial del Santa con 
un nivel de sig=0,000 y p=0,601; se entiende entonces que, a mayor 
planificación estratégica, la calidad de Gestión de proyectos aumentará de 






Primera: Al jefe de área de Gerencia de infraestructura de la Municipalidad 
Provincial del Santa proponer una revisión del sistema de planificación 
estratégica, para una actualización o mejora, según las necesidades de 
las demandas organizacionales. 
Segunda: Al jefe del área de Gerencia de Gerencia de infraestructura de la 
Municipalidad Provincial del Santa revisar la sistematización de las 
gestiones de proyectos para responder de la mejor manera a los 
requerimientos actuales. 
Tercera: Al encargado de recursos humanos, monitorear de manera constante el 
nivel de percepción de los trabajadores, a través de instrumentos 
actualizados en el área de infraestructura de la Municipalidad Provincial 
del Santa, pues de esta manera se tomarán acciones inmediatas para una 
mejora constante. 
Cuarta: A los nuevos investigadores utilizar un mayor número de muestra para 
conocer de manera clara y más objetiva los resultados alcanzados, así 
como utilizar esta investigación como una ruta o guía para elaborar mejores 
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estratégica es un 
proceso sistemático y 
dinámico que permite 
a las organizaciones 




(Hurtado & Gonzales, 
2015).   





estratégica táctica y 
planificación 
estratégica operativa 






1. Toma de decisiones 
2. Trabaja con las virtudes de los 
demás 
3. Objetivos 
01 - 06 
Escala ordinal 
- Excelente (73 – 90) 
- Bueno (55 – 72) 
- Regular (37 – 54) 











7. Medios a der utilizados 
8. Metas 
9. Productividad 




Es un proceso de 
ejecución, control y 
calidad de un 
proyecto, desde su 
comienzo hasta su 
conclusión. Con el 
propósito de alcanzar 
un objetivo final, en 
un plazo de tiempo 
determinado. 
(Perlacios, 2015). 
Es el nivel de 
ejecución, control y 
calidad que se 
establece en la 
Gestión de Proyectos 
de Inversión 
1. Ejecución  
1. Acción  
2. Modalidad 
3. Sistema de contratación 
01 - 06 
Escala ordinal 
- Excelente (73 – 90) 
- Bueno (55 – 72) 
- Regular (37-54) 
- Malo (18-36) 
2. Control 
4. Preventivo y correctivo 
5. Oportuna detección de 
ineficiencias 
6. Metas y tiempo 
07 – 12 
3. Calidad 
7. Iso 9000 
8. Cumplimiento de requisitos 
9. Satisfacción del usuario 




Anexo2: instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario 
pretendemos obtener información respecto a la planificación 
estratégica en la Municipalidad Provincial del Santa, para lo cual 
solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada 
Ítems.  
 
11 1 = Nunca  2 = Casi nunca   3 = A veces  4 = Casi siempre   5= Siempre 
I Ítems Escala 
Nº    
D 















Cree que la toma de decisiones, es 
fundamental para gerenciar y lograr la 
planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
2 
Considera que el gerente aplica 
correctamente la toma de decisiones para 
la planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
3 
Puede afirmar que el gerente trabaja con 
las virtudes de los demás para lograr una 
planificación estratégica ideal.  
1 2 3 4 5 
4 
Cree que la dirección estratégica cuenta 
con los objetivos definidos para el logro de 
la planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
5 
Conoce los objetivos en la dirección 
estratégica para la planificación estratégica 
dentro de su centro de labores.  
1 2 3 4 5 
6 
De existir los objetivos para la dirección 
estratégica, cree que son los correctos para 
el logro de la planificación estratégica.  








Las actividades a realizar en el área están 
sujetas a los objetivos que se deben 
cumplir para el logro de la planificación 
estratégica.  
1 2 3 4 5 
8 
Los trabajos que realiza están sujetos al 
cumplimiento de los objetivos de la 
dirección estratégica para el logro de la 
planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
9 
Cree que la organización en la dirección 
estratégica es fundamental para el logro de 
la planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
10 
Se aplica la organización en el desarrollo 
de sus actividades para el logro de la 
planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
11 Considera que su desempeño es el ideal 
para el logro de la planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
12 Cree usted que su desempeño está 
condicionado por el cumplimiento de las 
1 2 3 4 5 
 









Considera que los logros obtenidos se 
definen por el cumplimiento de metas para 
la planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
14 
Los medios a ser utilizados en los recursos, 
contribuyen al cumplimiento de la 
planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
15 
Considera que cuenta con todos los 
recursos necesarios para el logro de la 
planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
16 
La asignación de los recursos, contribuyen 
en el cumplimiento de las metas para el 
logro de una planificación estratégica 
1 2 3 4 5 
17 
Cumple con los tiempos programados para 
el cumplimento de sus actividades y con 
ello lograr la planificación estratégica.  
1 2 3 4 5 
18 
Las oportunidades que se les da son las 
ideales para el tiempo establecido en la 
planificación estratégica.  




total:   
 
Ficha Técnica  
Evaluación Multidimensional de Planificación Estratégica 
I. Datos Informativos: 
- Autor    : Gerson Rogers Bryan Cruz Condezo 
- Tipo de instrumento  : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación  : A los trabajadores de la Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalidad Provincial del Santa. 
- Administración   : Individual 
- Tiempo de aplicación  : 25 minutos aproximadamente 
- Materiales   : Dos hojas impresas, lapicero. 
- Responsable de la aplicación: Jherson Jhan Pierre Acuña Zuñiga 
II. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 18 ítems de opinión con alternativas que miden el grado 
de aceptación a la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer el nivel de 
planificación estratégica desde la perspectiva de trabajadores de la Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalidad, en el año 2021. 
 
 
III. Tabla de Especificaciones: 
 







1. Toma de decisiones 
asertivas 
33.3% 
1, 2 1 - 5  
2. Trabaja con las virtudes de 
las demás 
 3, 4  1 - 5  






7, 8  1 - 5  
5. Desempeño   9,10 1 - 5  




7. Medios a ser utilizados  
33.3% 
 13, 14 1 - 5  
8.  Metas  15, 16 1 - 5  
9. Productividad  17, 18 1 - 5  
 
TOTAL 100% 18 ítems 18 - 90 
 
IV. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
Del 1 al 18 
- Siempre 5 
- Casi siempre 4 
- A veces 3 
- Casi nunca 2 





V. Niveles de valoración: 
5.1. Valoración de las dimensiones:  
Nivel Valores 
- Excelente 25 - 30 
- Bueno 19 - 24 
- Regular 13 -18 
- Malo 6- 12 
 
5.2. Valoración de la Variable: Planificación Estratégica 
Nivel Valores 
- Excelente 73 - 90 
- Bueno 55 - 72 
- Regular 37 -54 
















Cuestionario de la gestión de proyectos 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a la gestión de proyectos en la Municipalidad Provincial del Santa, para lo cual 
solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la alternativa que 
considera pertinente en cada Ítems.  
 
1 = Nunca  2 = Casi nunca   3 = A veces  4 = Casi siempre  5= Siempre 
 
II Ítems Escala 











Las acciones que realiza en la ejecución de 
su trabajo contribuyen en la gestión de 
proyectos.  
1 2 3 4 5 
2 
El tipo de acciones que realiza para la 
ejecución, logra ser la indicada para la 
gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
3 
Considera el apoyo de sus compañeros de 
trabajo para la selección del tipo de acción 
a tomar para la ejecución.  
1 2 3 4 5 
4 
Cree que la modalidad de ejecución de 
proyectos (contrato) funciona para la 
gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
5 
Cree que la modalidad de ejecución de 
proyectos (administración directa) funciona 
para la gestión de proyectos.   
1 2 3 4 5 
6 Realiza el control preventivo u correctivo 
en la gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 





De realizar el control preventivo y 
correctivo en el control de la gestión de 
proyectos, ¿Cómo considera su nivel de 
satisfacción?   
1 2 3 4 5 
8 
Considera que el control preventivo y 
correctivo es una buena herramienta en la 
gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
9 
Considera que en el control la oportuna 
detección de ineficiencias, contribuye a la 
mejora de la gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
10 
Podría decir si realiza la oportuna 
detección de ineficiencias durante el 
control de la gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
11 
Tiene definida las acciones a realizar para 
el cumplimiento de los objetivos en la 
gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
12 
Realiza sus trabajos, considerando 
siempre el cumplimiento del objetivo, en la 
gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 





Tiene las metas bien establecidas para el 
cumplimiento del objetivo en la gestión de 
proyectos.  
1 2 3 4 5 
 
14 
De tener las metas establecidas para el 
cumplimiento de los objetivos en la gestión 
de proyectos, ¿Ud. Comparte con sus 
compañeros de trabajo?    
1 2 3 4 5 
15 
Cree que el tiempo en la ejecución de los 
plazos establecidos en la gestión de 
proyectos, se da cumplimiento.  
1 2 3 4 5 
16 
Suele ser productivo en el plazo 
establecido para el cumplimiento de sus 
actividades en la gestión de proyectos.  
1 2 3 4 5 
17 Sabe que es la ISO 9000 o a que refiere.  1 2 3 4 5 
18 
Cree que los proyecto realizados en el 
2017 cumplen con los estándares 
determinados por la ISO 9000 la que 
determina la calidad de un producto.  








Ficha Técnica  
Evaluación Multidimensional de Gestión Proyectos 
VI. Datos Informativos: 
- Autor    : Gerson Rogers Bryan Cruz Condezo 
- Tipo de instrumento  : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación  : A los trabajadores de la Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalidad Provincial del Santa. 
- Administración   : Individual 
- Tiempo de aplicación  : 18 minutos aproximadamente 
- Materiales   : Dos hojas impresas, lapicero. 
- Responsable de la aplicación: Jherson Jhan Pierre Acuña Zuñiga 
VII. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 18 ítems de opinión con alternativas que miden el grado 
de aceptación a la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer el nivel de 
gestión de proyectos desde la perspectiva de trabajadores de la Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalidad, en el año 2021. 
VIII. Tabla de Especificaciones: 





1. Acción  
33.3% 
1, 2 1 - 5  
2. Modalidad 3, 4 1 - 5  
3. Sistema de contratación 5, 6     1 - 5 
2.Control 
1 Preventivo y correctivo 
33.3% 
7, 8  1 - 5  
2 Oportunidad detección de 
ineficiencia 
 9, 10 1 - 5  
3 Metas y tiempo 11,12     1 - 5   
3.Calidad  1- Iso 9000 33.3% 13, 14 1 - 5  
 




2- Cumplimiento de metas 15,16 1 - 5  
3- Satisfacción del usuario 17,18 1 - 5  
 
TOTAL 100% 18 ítems 18 - 90 
 
IX. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
Del 1 al 18 
- Siempre 5 
- Casi siempre 4 
- A veces 3 
- Casi nunca 2 
- Nunca 1 
 
X. Niveles de valoración: 
5.1. Valoración de las dimensiones:  
Nivel Valores 
- Excelente 25 - 30 
- Bueno 19 - 24 
- Regular 13 -18 
- Malo 6- 12 
 
5.2. Valoración de la Variable: Gestión de proyectos 
Nivel Valores 
- Excelente 73 - 90 
- Bueno 55 - 72 
- Regular 37 -54 




Anexo 3: Validez y confiabilidad del instrumento 
 












































































































































































































































Anexo 4: Autorización de la institución en donde se aplicó la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
